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Penelitian yang berjudul â€œCampur Kode Bahasa Indonesia dalam Kumpulan Lirik
Lagu Acehâ€• ini mengangkat masalah bagaimanakah bentuk campur kode dalam
kumpulan lirik lagu berbahasa Aceh. Metode yang digunakan adalah metode
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah kumpulan
lirik lagu berbahasa Aceh berjumlah sembilan belas lirik lagu. Teknik pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Penganalisisan
data dilakukan dengan mendeskripsikan satuan-satuan bahasa yang merupakan
bentuk dari campur kode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa campur kode
berbentuk kata benda (nomina), campur kode berbentuk kata kerja (verba), campur
kode berbentuk kata sifat (adjektiva), campur kode berbentuk kata keterangan
(adverbia), campur kode berbentuk kata hubung (konjungsi), campur kode berbentuk
frasa, campur kode berbentuk perulangan kata (reduplikasi), dan campur kode
berbentuk baster.
